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MT = {disp,entr,blend, susp} 
V 
V.volume 
Co
M = {tank,mixer} 
MT =  {disp,entr,blend, susp} 
V  
V.volume
M = {tank,mixer} 
MT = dispersion 
C 
V 
V.volume = [150,1000] 
C(M,V.volume) 
C(MT,C)
M = {tank,mixer} 
MT   
V 
V.volume = [0,150) 
C(M,V.volume) 
 
P2 P3 P4
M = reactor 
MT   
Co 
V 
V.volume = [0,150) 
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MT   
Co 
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M = {tank,mixer} 
MT = dispersion 
C 
V 
V.volume = (150,1000] 
C(MT,C) 
C(M,V.volume)
M = {tank,mixer} 
MT  
V 
V.volume = [0,1000] 
C(M,V.volume)
P2
P3
P4
M = reactor 
MT   
Co 
V 
V.volume = [0,100] 
C(M,V.volume)
P1
M = reactor 
MT = dispersion 
Co 
C 
V 
V.volume =  ? 
C(M,V.volume) 
C(MT,C)
inconsistent !!!
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V.volume = [0,1000] 
V = {elliptical,disk,hemispherical}
V.volume = [0,1000] 
V = elliptical 
El.sradius = [0,1000]
V.volume = [0,1000] 
V = elliptical 
El.sradius = [0,1000] 
El.bottomarea = [0,1000]
V.volume = [0,1000] 
V = {hemispherical,disk}
V.volume = [0,1000] 
V = hemispherical 
Chemispherical
V.volume = [0,1000] 
V = disk 
Cdisk
AC5
V.volume = [0,1000] 
V = elliptical 
El.sradius = [0,1000] 
El.bottomarea = [0,1000] 
CellipticalSi1
Si3Si2
AC6
Pi
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